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1.0. Ак туелни тренутак  и перспективе даљег развој а српског (књиж ев
-
ног) језика у раду he бити разматрани на примерима два напоредна, али
супротна процеса: процеса експресивизациј е и процеса еуфемизациј е. Ова
два процеса кој а се најоппггије могу одредити као пој ачање, истицање, од
-
носно ублаж авање, прикривање актуелног садрж ај а супротна су и по ило
-
куцијској снази коју уносе у комуник ацију. Процесом експресивизације су
-
бјекат говора има намеру да некога/нешто похвали или покуди, а у процесу
еуфемизације субјекат говора има намеру да елиминише очекивану покуду
собзиром на оцену актуелног садржаја, кој а је у одређеној ситуацији обаве
-
зно негативна. Заједничко за један и други процес јесте саоппггење о одсту
-
пању од норме и субјективни став према таквом садрж ају комуник ације
који се заснива на оцени о добром (позитивном) и лошем (негативном), што
их повезује са другим аксиолошк им пој авама у језику. И процес експреси
-
визације и процес еуфемизације језичк их јединица одвија се по принципима
аксиолошке ск але са нормом к ао теж ишном тачком и крајњим тачк ама ска
-
ле. Експресивне ј единице функционишу на крајњим тачкама ск але, а еуфе
-




1.1. Језичке јединице које одражавају појаве експресивизације и еуфеми
-
зације, у смислу како су напред одређене, разматраће се као е
кспресиви и
еуфемизми. И један и други појам употребљаваће се у ширем см
ислу него
што су до сада употребљавани, јер ће обухватити не само пр
имарно маркира
-
не јединице, него пре свега оне које таква значења реализују у 
контексту.
2.0. Ове јединице когнитивно
-мотивационог плана, означавајући акту
-
елне садржаје који се тичу човека 
-  корисника језика и његовог односа
1 У психолингвистичким истраживањима принцип по коме функционишу еуфеми
-
стичне јединице у комуникацији назван је „принципом Полиани
"
 (princip Pollianni). То је
принцип који се заснива на уклањању или умекшавању непријатни
х тема и саопштења.
(Арутј унова 1998: 66).
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према објективној стварности, ј ављају се и као сигнали одређених промена
и тенденција у развоју ј езика. За савремено стање српског ј езика, као и
других словенских језика, поред осталих појава, запажена је и појава поја
-
чане експресивизације.
2 Она се манифестује у повећаном број у експресива
и њиховој употреби у функционалним стиловима књижевног језика у који
-
ма нису били заступљени или су били заступљени у мањој мери. Овде пре
свега мислимо на публицистички стил, јер се управо ј език средстава ј авног
информисања данас истиче као пример забрињавај ућег стања у српском
језику и претеране експресивизације која излази не само из оквира језичке
норме, него и из оквира културе опхођења (Данојлић 1990: 7, 125; Српски
ј език : 57).
2.1. Н аиме, у српском језику најновијег времена, а нарочито са почетком
ратне кризе у Југославији, имамо пој аву не само ширења експресива и еуфе
-
мизма из неофицијелних и нестандардних разговорних идиома у официјелне
и стандардне, него и процесе експресивизације и еуфемизације у оквиру стан
-
дардних идиома српског ј език а. Ти процеси, најевидентнији у ј езику средста
-
ва јавног информисања, захватили су неутралне лексичке јединице и контек
-
сте различитог обима, од синтагме до текстуалних целина, који су се к ао
експресивне јединице и клишеи почели преносити у друге идиоме и функцио
-
налне стилове. Поводом тога све чешће су изрицане оцене о кварењу српског
језика, о некултури јавног говора, о стварању вештачког, клишеираног јези
-
ка, о језику к ао средству пропаганде и манипулациј е и сл.
3. Имајући у виду да процеси експресивизације и еуфемизације одра
-
жавају нормативне, социолингвистичке и културне промене у српском јези
-
ку, покушаћемо да утврдимо домете тих промена на плану континуитета у
развоју српског језика и типологије јединица које су обухваћене овим про
-
ц е с и м а .
4.0. Ове промене, запажене као појаве либерализације језичке норме,
везиване су за преломне године значајне по променама кој е су се дешавале
у друштву. Тако се почетак појава либерализације у српском језику везује
за шездесете године овог века (Српски језик : 57, Данојлић 1990:35
- 36) , од
када је, поред осталог, евидентирана повећана употреба експресива, опсце
-
не и ж аргонске лексике, псовки и еуфемизама, и то најпре у неофицијелним
говорним идиомима. Временом се ова појава проширила на језик белетри
-
стике, позоришта и филма, а затим на официјелне идиоме преко професио
-
налних ж аргона, да би пуни свој размах добила у језику средстава јавног
информисања почетком деведесетих година до данас.
4.1. Наведене и друге нормативне, социолингвистичке и културалне
промене, условљене најпре процесима либерализације у друштву, време
-
ном су учиниле да рестриктивну ј езичку норму, којом се до тада одликовао
српскохрватски књиж евни ј език , замени либерална, чиме је стандардни је
-
2 Исп. Српски језик (79
- 82) и Руски језик (11
- 15).
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зик  под наведеним називом ушао у нову фазу развоја. Нај значајниј а проме
-
на у овој фази јесте цепање јединственог књижевног стандарда најпре на
варијанте, а затим и на посебне књижевне ј езике: српски, хрватски и бо
-
шњачки, што је условљено пре свега политичким променама у друпггву и
распадом Југославије.
4.2. Период либералне норме, од крај а шездесетих до деведесетих го
-
дина, који се одликовао дестабилизацијом стања у развоју језик а, донео је
низ других промена. Оне су се у најопштијим цртама манифестовале као
појачани утицаји периферних идиома на стандардни језик , што се, поред
осталог , одразило и на колебање граница између функционалних стилова.
Тако је дошло и до продора експресивне лексике у стандардне идиоме више
него што је норма дозвољавала. У новим ратним и поратним условима, под
утицајем других унутрашњих и спољашњих ванјезичких фактора, процес
наведених промена појачано се наставља, чиме се стање у српском језику у
погледу норме и даље дестабилизује. Процеси експресивизације и еуфеми
-
зације и њихово ширење на идиоме стандардног језика одражавају конти
-
нуитет тих промена кој е су ј ош у току.
5.0. Садашње стање у погледу разматраних појава најбоље одражава
ј език  средстава ј авног информисања, па је корпус за истраж ивање узет из
дневне и недељне штампе.
3 Језик медија, као најтипичнији вид савремене
комуник ације, одраж ава и актуелне пој аве и промене когнитивног и моти
-
вационог нивоа српског језик а, као и експресива и еуфемизама који функци
-
онишу на наведеним језичким нивоима. Повећаним бројем извора публици
-
стичког стила омасовљена је улога субј екта говора, тако да се стиче утисак
да ј е у масовну комуник ацију уведено личносно начело и да ј е ук инута при
-
вилегија јавног говора. Међутим, утисак  вара, јер ово личносно начело није
остварено и на другом к рај у комуник ационог канала. Тако се у нашим дру
-
штвеним и културним приликама и данас као и раније у јавној комуникацији
у улози адресата не очекује активни судионик и саго
ворник , а поготову
неистомишљеник , него пасивни прималац поруке 
-  публика, најчешће неиз
-
диференцирана група људи, колектив. Без обзира к
оме жанру припадају,
новински текстови су конципирани по принципу монолога 
са разрађеним
стратегијама убеђивања, наметања ставова, 
идеологије и других делова
-
ња на адресата. Важан је адресант, који ј
е по правилу друштвено призна
т
ауторитет или изабраник неког ауторитета и важ
ан је објекат комуникаци
-
је. Адресат је анонимни члан заједнице, ко




 и који је стављен у позицију паси
вног учесника у ко
-
муникацији.
5.1. Овакво рангирање улога и деперсонификација 
адресата у сфери
социјалне комуникације, како показуј
е језик дневне и недељне пггам
пе, умно
-
3 Назнаку извора даваћемо само уз текстуалне прим
ере, а списак извора биће
наведен  у л ит ер а
т у р и .
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гоме се реализује нарочитом употребом језичких једин
ица, које у контек
-
сту функционишу као експресиви и еуфемизми. Ове јед
инице јављају се
као ефикасна средства манипулације у социјалној сфери комуникац
ије, па
их можемо назвати социјалним експресивима и еуфемизмима. У улози екс
-
пресива и еуфемизама у социјалној сфери, осим лексичких јединица пр
и-
марно маркираних, јављају се и неутралне јединице неодређеног, општег и
апстрактног значења, чија се експресивизација и еуфемизација реализује у
конт екст у , п а их мож ем о назвати и к онт ек с
т уалним ек спресивим а, однос
но
еуфемизмима.
5.2. О експресивним језичк им јединицама, кој е се могу реализовати на
свим ј езичким нивоима, доста је писано код нас и у свету, а за ово разматра
-
ње узећемо у обзир само неке опште карактеристике. То ј е њихова стилска
маркираност и улога средстава експресивног говорног чина. За само дифе
-
ренцирање личних експресива од социјалних битан је однос између емотив
-
но-експресивног садржај а и функционално
-стилске маркираности. За упо
-
требу личних експресива типа: хохшт аплер, гад, мрцина, мућак, лакт а
-
рош, мат орац, млакоња, наклапало, насмеј анко, весељак, добричина, мле
-
т и, млат ит и, мандрљат и, марнут и, здипит и и сл., к ако су пок азала наша
истраживања експресивне лексике,
4
 основни стимуланс је емотивни однос
субј ект а говора према обј екту именовања, који се у интерпретацији прима
као функ ционално
-стилски сигнал са одређеном илокуцијском снагом. Обј е
-
к ат именовања мож е да се ј ави у било којој улози у комуник ациј и, у улози
адресата, учесника, а мож е да буде и одсутан. У  вредновању објекта имено
-
вања полази се од обј ек тивне оцене о добром и лошем, али се став, однос
према објекту заузима на основу субјективне оцене о допадању или недопа
-
дању, кој а не мора да буде у сагласности са обј ек тивном оценом. К од соци
-
ј алних експресива стимуланс за избор језичких средстава није емоциј а, не
-
го намера говорник а да одабраном употребом ј езичких средстава постигне
функционално
-стилски ефек ат са илокуцијском снагом изазивања емотив
-
ног односа адресата према објекту комуникације. Оцена о обј екту комуни
-
кације, који је најчешће одсутан, у чину продукције (именовања) доноси се
на основу субјективне оцене о допадању или недопадању, која се нарочитим
избором и употребом језичких средстава намеће као објективна оцена о
добром или лошем.
5.3. Обј ек тивизирање субјек тивне оцене остваруј е се употребом к ва
-
лификатора и квантифик атора неодређене, опште семантике, а нарочито
градираних придева и њихових облика (чувен, прави, надмоћан, првора
-
зредни, култ ни, бесрамни, леп, ружан, велики, мали, нај већи, ист акнут ) ,
затим употребом општих заменица, исказивањем субјекта оцене множин
-
ск им о блиц им а зам ени ц е м и и  наш , к ао и  им ениц ам а са зн ачењем к ол ек т и
-
ва, заједнице: (наш) народ, чланови парт иј е, грађани, одбори и сл.
4
 Рист ић 1994: 537- 542; 1996: 57
- 78.
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5.4. Емотивна снага социј алних експресива мож е се остваривати на
два начина: интензификацијом и аргументацијом.
5.4.1. Интензифик ациј а се остварује квалитативно или квантитативно.
К валитативна интензифик ациј а постиж е се на различите начине.
5.4.1.1. Н ај очигледнији начин је употреба речи са ј ак им експресивним
набојем или са веома негативним конотациј ама. Тако је за представнике
власти опозиција: комбинациј а лопова и плаћених пот казивача, људи кој и
немају елемент арно васпит ање и хигиј енске навике, пот купљене кукави
-
це, личност и са сумњивим биографиј ама, фруст рирани мушкарци, хормо
-
нално поремећене ж ене, мале слуге и крвави савезници окупат ора, HA TO
шерпаши, а Београд у коме је опозиција на власти ј е: Грађевинско и духовно
смет лишт е. За опозицију су представници власти: доГлавници, лопови, ма
-
фијаши, криминалци, дикт ат ори и сл.
5.4.1.2. За социј алне експресиве нарочито ј е к арактеристична употре
-
ба придева у функцији интензифик атора и квантифик атора, као у примери
-
ма типа: надмоћни l oeop графит а; дрчна луцидност ; бесрамни леци; мали и
руж ни по формилеци, ист овремено Грот ескни и лицемерни; [Леци cy] вели
-
ке црне ругобе; црна песница фант омске орГанизациј е „ От пор [Промоци
-
ј а књиге je] прворазредни култ урни и полит ички доГађау, Промоција ј е
била у чувеном (најрепрезент ат ивнијем) парискомхот елу „ Рафаел култ
-
ном мест у француских и свет ских инт елект уалаца; елегант на, лепа и
успешна промоција; Аутор к њиге ј е ж ена високог сензибилит ет а, изузет
-
ног полит ичк оГ слуха и ист анчаноГ смисла за крит ичку анализу; К њига
(је) ошт ра, нежна, чест олирска\ Писац... је ист оријски и полит ички савре
-
меник  свак идашњице.
Ови примери као и многи из језика штампе показују да се гомилањем
речи постиж е обесмишљавање ј език а, кој е долази, к ако ј е запазио М . Да
-
нојлић, од прекомерног говорења: „Човек је принуђен да говори и кад му се
не говори ... И зговорена ... без надахнућа 
-  свак а се реч обесмишљава ...
Није проблем у писмености, већ у поштењу. Непоштено мишљење ... упада
у спор са логиком и смислом ... Превелика је слобода незналапггва, преј ак
замах неодговорности
"
 (Данојлић 1990: 133
- 134).
Улога придева у експресивизацији текста је вишеструк а. Размотриће
-
мо ј ош неки аспект из примера, узетих из Политике 16. 7.2000, 17: Велики
колонизат ор има крат ак ист ориј ски ж ивот ; DiaBHa препрек а [велик ом
колонизат ору] су велик и ист ориј ски народи; Народи велики и ј ак и, а пого
-
т ово слож ни, могу представљати препреку не само колонизацији кој а се
запутила к а њима, већ и колонизацији уоппгге. Овде би ишла и реченица
исказана пред рударима у Алексинцу: Ми смо мали, али смо велик
и.
5.4.1.3. Употреба прагматичких квантификатора мали и велики обично
ј е комбинована са употребом идеологема: колонизат ор, непријат ељи, са
-
везници, ист оријски/наш народ, наша земља, наша борба, одлучно Не; ми у
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значењу 
'
наш народ, наша земља/отаџбина/држава
'










 смо, обично, са становипгга субјекта




 су зли. Идеологеме са значењем заједнице често се
јављају у спојевима са присвојним заменицама наш и свој , које као експре
-
сивна средства, зависно од ситуације, имају вишеструки стратегијски зада
-
т ак : да ист ак ну  одн о с вл асни ш т ва и  п одан и ш
т ва, одн о с ст ар ат ељст ва ил и
однос солидарности, заједништва, блискости, ј единства и сл. Наведене ти
-
пове експресива пок азују примери типа: Социј алист и имају програме и хо
-
ће да воде народ ка бољем сут ра;Д ве т рећине човечанст ва признају нашу
бор бу прот ив неонацист а и означава нашу земљу као свет ионик мира;
Н аги нар од види к о ради у његовом инт ересу, зат о ј е народ т амо где су
дела, где се Гради; ЈУЛ  ј е обј ектшвна и одГоворна парт иј а кој а зна да се
само радом, љубављу и знањем према земљи и народу може изГрађиват и
срећнија будућност .
5.4.1.4. Емотивни став код адресата постиж е се и употребом митологе
-
ма: косовски мит , косовски завет , херој , херој  своГ народа, међу које се
уврштава и ј една нова, која је поникла у овом рату, и кој ој се дај е митски
значај , као у примеру: И деј а ж ивог зида којим (наш народ) настоји да сачу
-
ва свој е мостове, фабрике, институције, косовски мит , косовски завет ;
ж иви шт ит , ланац од људских т ела, ј авио се с тога у име живота а не у
име смрти (П олитик а 1. 5. 1999, 19).
5.4.1.5. Експресивни набој и жељени емотивни став појачава се и кон
-
трастирањем речи у к онтексту: велик и к олонизат ор 
-  кр ат ак  ист ор иј ск и
ж ивот ; М и смо мали, али смо велики; мале слуге и крвави савезници окупа
-
т ора; прогрес као р еГрес и сл., при чему се у опозицијама не налазе увек
прави ант оними него и контек стуални: велик и 
-  кр ат ак , мал и 
-  кр вав, а у
ј едном примеру се у опозицији ј авља иста реч: Главна препрека велик ом
колонизат ору су велики ист ориј ски народи, придев велики у првој позици
-
ј и има негативно значење, а у другој позитивно.
5.4.1.6. Евидентно је и подизање тоналности употребом речи са општим
и апстрактним значењем за конкретне садржаје: велики колонизат ор (под





), доГађај , свет , земља, Грађани, личност и, елеГанци
-
ј а, дост ојанст во, ароганција, насиље, смисао и сл. Општа имена у оваквим
контекстима реализују експресивну функцију јер на монотоном фону сва
-
кодневице функционишу као аксиолошке јединице на крајњим тачка
ма ска-
ле (исп. Арјутунова 1998: 198
- 199).
5.4.2. Експресивизација политичког дискурса појачава се и квантита
-
тивним понављањем експресивних јединица. Ово понављање емотивних
елемената остварује се кроз семантичку градацију, и то нај чешће са вари
-
рањем значења, која заједно чине емотивни блок , као у примерима ти
па:
Противници партије ЈУЛ
-а, по речима Живорада Ђорђевића, јесу: вечит и
Губит ници, пропали ст удент и, времешни новокомпоновани политшчари,
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ант ихероји, вазали, поданици, пет околонаши, припаднициполит ичкеиме
-
диј ске прост ит уције, Главни адут  полит ичке и медијске aipecuj e HA TO
бат инаша (НИН 11.11.1999,19); Овакав летак (је) ... реализован несигур
-
ном руком вечит их ст уденат а, насилника или чак криминалаца (Полити
-
к а 15. 6. 2000, 15) ; Памфлет писмо анонимне групе професора ј е несхва
-
тљив, непатриотски чин полит ичке манипулациј е, шићарџиј ског морала и
злоупот ребе ФилозофскоГ факулт ет а (Политик а 4.6.2000, 16). Варира
-
ње емотивног садржаја остварује се низањем ј единица сличног значења у
емотивним комплексима (исп. Гак 1998: 648
- 649).
5.5.1. У  емотивном блоку политичког дискурса експресивну израж ај
-
ност може да истак не и аргументациј а која ј е битна и за пој ачавање моти
-
вације говорник а и за убеђивање саговорника. Аргументација се може осла
-
њати на чињенице, околности, прецеденте или на оцену ауторитета, који ј е
такав у очима говорник а (исп. Гак  652
- 654), што се мож е видети из приме
-
ра узетог из политике 27. 10. 1996, 15: Јучеу Рект орат у БеоГрадског уни
-
верзит ет а (наднаслов) Свечано отворен Међународни цент ар за ест ет и
-
ку и т ранссексуалну хирурГију (наслов); Међународни центар ће почети да
ради у оквиру приват не клинике „ А вицена а уз подршку Минист арст ва
здравља Србиј е. Део прихода од школарине користиће се за пацијенте из
ратом угрожених подручј а и школовање младих стручњак а у иностранству.
Предавачи најистакнутији стручњаци у овој области; (даље из текста): У
овим тешким временима за нашу земљу у БеоГраду се от вара први Међу
-
народни цент ар ... за ест ет ску пласт ичну хирурГију и Генит алну т ран
-
ссексуалну хируГију. „Где ј е ту инт ерес држ аве? Њен интерес ј е оГроман
ј ер је официјелни ст ав државе да подржи сваку добру идеју. Ми знамо да се
лепша будућност не чека, него се ствара. И стварамо је управо сада међу
-
народном школом кој а иза себе има аут орит ет  држ аве, али и велики аут о
-
рит ет  ст ручњака ... Са њима ћемо добити ј ош десетак  амбасадора кој и ће
аут ент ично заст упат и наше ж еље и добре намере и показат и да умемо да
радимо и осет имо шт а ј е права ст вар рекла ј е Лепосава Милићевић,
минист ар здравља у Влади Републике Србиј е на свечаном от варању међу
-
народне шк оле ест ет ске и т ранссексуалне хирурГиј е јуче у Рек т орат у
БеоГрадскоГ Универзит ет а. Међународна школа за пласт ичну, као и Гени
-
т алну и т ранссексуалну хирурГију примаће прву генерацију полазник а по
-
четком следеће године, а идеј а о њеном оснивању потекла је од специј алне
болнице „Авицена
"
... професора др МаркаГаспарот ија из Рима и професо
-
ра др Caee Перовића, редовноГ професора МедицинскоГ факулт ет а у Бео
-
Градуауз саГласност  Минист арст ва здравља РС... Тежишт ерада школе
ј е практ ичан ст ручни рад, обука у вешт инама и т ехникама, у
познавање
са „малим т ај нама великих мај ст ора 
-  Школу отварамо у Београду за
-
т о шт о је БеоГрад цент ар Европе, он је предворје ист очне Европе... зада
-
так ове школе није само да подучава стручњаке в
'
ећ да помоГне у лечењу
сиромашне деце, пре свеГа избеГлица из Босне... „Надамо се да ће ова 
школа
показат и целом свет у колико велики допринос oeu људи дају опоравку
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свој елепе и приј ат ељске земље
"
 (рекао ј е М. Гаспарот и) ... Свечаност и су
присуст вовали и проф. др Мира Марковић, председник Д ирекциј е ЈУЛ
-а,
као и мноГобројне званице из област и науке.
Улогу ј език а који је исмеј ао невеште манипулаторе нема потребе да
истичемо. Текст са конк ретним подацима времена, места, назива пројекта
и свих учесник а свечаног догађај а, к ао и са политичким представљањем
тог догађај а к ао да ј е смислио вешт сатиричар, или писац апсурда. У  преце
-
њивању политичке моћи и потцењивању ј езичке логике прешла се граница,
и рекламни покушај ј е пропао. Текст ј е поучан и за лингвисте и све друге
који се брину због кварења језика. Језик се може кварити до извесне мере,
али се не може покварити, јер има сопствене механизме одбране од прете
-
ране анархије. Овај текст и многи други примери то недвосмислено потвр
-
ђују. У  вези са појавама које кваре ј език , а које смо разматрали у склопу
експресивизације и еуфемизације, подсећамо на речи М. Данојлића: „Ово је
време рушења, кварења и незналаштва ... Није језик  крив што су се неуки




У тексту су комбиновани многи начини експресивизације. Осим аргу
-
ментације и понављања евидентна је иупотреба јединица са неодређеним и
апстрактним значењем к ако би се рекламном реториком конткретном про
-
јекту, непримереном ситуацији у земљи, сумњивог значаја и нечијег личног
интереса, дао не само оппггедрж авни него и приоритетни значај . М еђутим,
к ао у сваком гомилању речи и невештом покушају злоупотребе ј език а ре
-
ж и м ск е н ови н е су  о ви м  т ек ст ом у м ест о сен зац и о н ал н е вест и  о т к р ил е ап
-
сурдност наше друштвене стварности и показале орвеловску употребу ј е
-
з и к а .
5.5.2. А ргументациј а мож е бити заснована само на оцени објекта, к ао
у пр. промоцији књиге, при чему се улога чињеница о обј екту потпуно мар
-
гинализује (в. т. 5.4.1.2.) . Руководећи се начелом манипулације аутори ова
-
квих текстова бирају и комбинују ј езичке елементе тако да у исту раван
стављају стварне чињенице и апстрактне садржаје, укидајући на тај начин
и референтност реалних елемената комуникације. Тако се постиже неар
гу
-
ментована реторика за рекламне и антирекламне сврхе у којој привидну
логику имају и реторичке стратегије: улепшавање/ружење садр
жаја, пози
-
вање на ауторитете и сл. Емотивни елементи у о
вак вим текстовима испу
-
њавају не мобилизациону него компензац
иону улогу.
5.5.3. Субјекти јавног политичког говора 
компензационом улогом екс
-
пресива изазивају осећање беспомоћности и паси
ван став пред неминовно
-
шћу актуелних збивања, за које се најчешће узрок наводи у глобалн
им пршш
-
кама у свету. Говорници су обично представници власти, ил
и било које инте
-
ресне групе, који своју улогу обављају дијагностицирањем с
тања, у коме
конкретне појаве и познате узрочнике замењују опшгим и неодређ
ешгм, чија
имена у политичком дискурсу због своје нереферентност и фу
нкционишу као
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формуле, којима се пренебрегавају референтне вредности дугих јединица у
контекету. Тако се комуникација своди на игру, ритуал, манипулациј у у којој
се говорник  ставља у позицију актера, који нарочитом употребом језик а к ао
магичном формулом, ствара паралелну стварност са црно
-белом поделом
улога учесник а комуник ациј е и са намером да изазове негативне или пози
-
тивне емоције адресата. Често се у овој игри занемарују ј езичк а правила, па
се ј ављају бесмислени искази и необичне, неуспеле или погрешне когнитивне
метафоре, пгго се може видети из многих наведених примера.
5.6. У контексту повишене тоналности публицистичког ј език а који у
садашњим околностима нај боље одраж ава стање духа и савременог ј ези
-
ка, и друге рубрике, осим политичких, показују да је процес експресивизаци
-
ј е ј езика изгледа ј едини начин да се у претераној гласности истакне индиви
-
дуални говор. Њој нису одолели ни сами противници експресивизације као
раширеном начину кварења ј език а, па свој у бригу због стања у српском
језику, исказују експресивима типа: ј език на крају пут а; вешт анки/изми
-
1иљени ј език; провала смрада шт о прат и распадање сист ема; ј езички мон
-
ст рум; Српски језик је уништ ен медиј ским манипулацијама; мет аст аза
језика; Речник клевет а иувреда никадау српској  ист ориј и није био Гори; У
ј езику власт и ... препознај еморат ничке добоше; Речник нашег реж има...
речник  ј е лошег васпит ања и ниског укуса, а улогу оваквог ј език а у поли
-
тичком дискурсу виде као: вербално насиље; Говор мржње; бесрамна рат но
-
хушкачка пропаганда, и речи политичког дискурса оцењују као: руж не и
опасне речи; ј евт ине речи; речи уништ ења; пот рошене речи.
6.1. И на крају као епилог бриге о језику, која није својствена само
нашој средини, али која се показује на други начин, могли бисмо навести
пример из П олитике 28. 1.2000, 18: У  Франкфурт у ј е... реч „ колат ерална
шт ет а
"
... у конкуренциј и 1.063речи, проглашена за најруж нију реч 1999.
Године. Одлуку о т оме донео ј е ст ручни ж ири кој и ј е у образлож ењу навео
да ј е HA TO, корист ећи израз „ колат ерална шт ет а
"
 т оком инт ервенциј е
у ЈуГославиј и, „ смрт  недужних цивила предст ављао као пуки, неж ељени,
споредни ефекат
"
. Избор најруж нијеречи Године у Немачкој  ј е, иначе...
т радиционалан, а чињеница да је ружну „ т ит улу
"
 понела реч за коју су
„ заслужне
"
 и оружане снаГе Немачке показуј е колико је франкфурт ски
ж ири био непот купљив. У истом броју Политике, на 2. стр., уз ко
ментар




, да и Џејми Шеј буде проГлашен „нечовеком Године
"
.
Последња реченица из наведеног текста скреће нам пажњу на 
нелоги-
чан ред ствари, јер се у контексту избора типично
м за оцењивање, вреднова
-
ње људи нашао језик , а не човек који језик употребљава и злоупотрб
љава. У
текстовима ове врсте имамо замену тезе, еуфемистичну стратегију којо
м се
свесно или несвесно манипулише чињеницама. Уместо да се донос
и суд о
људима на основу њихових поступака и намера, који се манифестују 
преко
речи, језика, суди се речима, чиме се камуфлира не са
мо „пт вни кривац
"
 него
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 понео еуфемизам, а не пејоратив, вулгарна,
увредљива или груба реч. Ова игра двоструког скривања указује на функци
-
онално-стилски потенцијал еуфемизма и њихову илокутивну снагу. Наведе
-
ни пример, који је примарно заснован на еуфемизацији, интерпретиран је или
перципиран као експресивни говорни чин осуде, па је преузет из стране пггампе
и обј ављен у водећем режимском листу Политика као још један прилог осуде
НАТО бомбардовања и њиховог злочина, што показује да је еуфемизација
комплекснији процес од експресивизације.
6.2. Због назначених к арактеристика, еуфемизми се ј ављају као моћно
средство манипулације у политичком диск урсу. Језик  средстава ј авног ин
-
формисања то нај боље показује, јер ј е пој ачана еуфемизациј а у социјалној
сфери у вези са човековом делатношћу и поступцима, са његовим односом
према другима, према друштву, власти и сл. (исп. Руски језик : 389
- 390).
Еуфемизми у социј алној комуник ацији, к ао и експресиви, нај чешће су кон
-
текстуално условљени, и по начину функционисања, к ако смо већ показали,
разликуј у се од лексичк их 
-  личних еуфемизама.
5
6.3. О проблему еуфемизама писано ј е много.
6 Скривање правог акту
-
елизованог садрж ај а заменом денотата или имена са илокутивном снагом
ублаж авања или прећуткивања негативног садрж аја чини еуфемизацију
ефектним функционално
-стилским средством и моћним средством за мани
-
пулацију.
6.4. У контекстуалне еуфемизме убрајамо и политичке метафоре и фра
-
зе којима се из стилских или прагматичких разлога замењују појмови или
друге језичке јединице зато што су у одређеној ситуацији непримерене,
непож ељне, неоствариве, непознате, непостојеће и сл. Ова еуфемизација
најчешће се остварује обезличавањем, употребом родног појма уместо ви
-
довог , апстрактног уместо конкретног и општег уместо појединачног . По
одсуству референтних показатеља ове јединице когнитивно
-мотивационог
плана имају снагу савремених крилатица или прецедентних текстова једне
идеологије, која не делују семантиком ни смисломнего препознатљивошћу
и трајањем, па се њихова пропагандна снага не би смела занемаривати.
Наводимо примере из Политике, углавном из наслова и изј ава политичара:
5 Процес еуфемизације у личној сфери традиционално се јавља у вези са физио
-
лошким потребама и стањима, пој единим деловима тела, односима међу половима,
болешћу и смрћу и др. (исп. Руски језик : 389
- 390).
6 В. библиографију у Руски језик: 387. Еуфемизам се, према наведеном извору,
одређује као реч или израз кој и у одређеним условима служи да замени такве означава
-
јуће садржаје који су за говорника непожељни, непристојни и груби (Шмелов 1979), или
к ао емоционално неутралне речи или изрази употребљени уместо синонимичних речи
или израза који су за говорника неприлични, груби, нетактични (А рапова 1990), или као
речи или изрази који замењују табуизиране речи (Варбот 1979). О најбитнијим каракте
-
ристикама еуфемизама в. исти извор, стр. 387
- 402.
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Инст ит уциј а породице налази сеу т ешком положају; Младој  организаци
-
ј и т реба обезбедит и социјалну сигурност ; Водит и народ ка бољем сут ра;
ИзГрађиват и срећниј у будућност ;Ист ина ће изаћи на видело; Будућност
се пројект ује и гради; приват ни субј ект и; криминализација друшт ва; Ст а
-
ње правосуђа незадовољавајуће; Делит и судбину друшт ва; недуж не жр
-
т ве ГрађанскоГрат ау БиХ; Спречит и/превазилазит и ексцесне сит уаци
-
ј е; РазГовори (полит ичара) су от ворени и искрени; Данашња друшт вено
-
полит ичка сит уациј а у земљи ј е веома слож ена.
Примери су сврстани у еуфемизме с обзиром на остварени механизам
замене к ао битну к арактеристику еуфемизациј е мотивисану намером да
се нешто прикриј е, било у ј езичкој било у изванјезичкој реалности. У  некој
детаљниј ој анализи могла би се утврдити и њихова илокуцијска снага, чиме
би се свакако допунио списак прагматичких и стилских фак тора који усло
-
вљавају функционисање језичких ј единица.
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А К ТУА ЛБ Н Б1 А СПЕ К ТБ1 З К СПРЕССИВ И ЗА Ц И И И З В ФЕ МИ З А Ц ИИ  В
С О В РЕ М Е Н Н О М  С Е РБ С К О М  Н З Б1К Е
В настолшеи работе автор задалси целБго  пок азатћ, на материале дневнои 
и
еженеделБнои npecct i , что процессм зкспрессивизации и звфемизации нвлнга тсл
сигналами сдвигов в сербском лзмке на когнитивном и мотивционном уровннх. Нш к
средств массовои информации как типичнми пример современнои ко
ммуникации,
отменил личностное начало, предлагает формулв! вместо смб!словб!х и семантическ
их
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единиц. С помошбк) зтих формул субт>ектБ1 речи совершашт ритуал презентации
актуалБНБк  злементов содержанин, сцелБМ побужденин или смигченин змоц
ии в другом
к онце к ом м ун ик ационн ог о к анал а, уст роен но
го п о прин цип ам орузлл евск ог о лзБш а.
О сн овн ои м ех ан и з м к аи ал а пр едст авллет  р ец ик л ир ов ан и е содер ж ани л,
осуш ест влиio шеесл п ут ем непрер Бшног о пере
им енованин, согласно пр агмат ич еск им
интересам создателеи такого изБж а. Таким образом, зтим избжом как  магическои
формулои, обладаго шеи мобилизируго шеи и компенсируго шеи илокутивнои силои,
оказБшаето ! воздеиствие не толбко на змоции адресата, но и на его познание (когнициго ).
В процессе переименовании употреблиго тси единицБ1, обладаго шие обшим,
неопределеннБш  и абстрактнБШ значением, функционируго шие в контексте к ак
зкспрессивБ! или звфемизмБ!. Их змоционалБНО
-зкспрессивиое воздеиствие приводит
иногда к  аннулированиго  многих референтнвк  злементов коммуник ации.
С ш ан а Р и с ш и ч
